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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR •
DE LA ARMADA
Entrega de Intindo.—Se aprueba la entrega de
mando del destructor Gravina,'efectuada el dí-i
20 de marzo de 1950 por el Capitán de Fragata don
Juan Lara y Dorda al Jefe de: igual empleo D. Juan
García García.
Madrid, 16 de mayo de 1950.
REGALADO
Se aprueba la ,ertrega de mando del calmiero
Martín Alcnso Pinzón, efectuada €l día 22 de mar
zo de 1950 por el Capitán de Fragata D. Jesús Sán
chez Gómez al Capitán de Corbeta D. Federico Gal
vache Arroyo.
Madrid, 16 de mayo .de 1950.
REGALADO
JEFATUR-A DE INSTRUCCION
Cuerpos PateMados.
Concursos.—Se ccnvoca entre Jefes y Oficiales de
Infantería de Marina las plazas de Alumnos dz las
Especialidades reglamentarias en el Cuerpo que a
continuación se expresan:
Para Defensa Antiaérea (D. A.), comprendien
'do la Activa y Pasiva... ... ••• ••• ••• •••
Para Guerra Química (G. Q.)... ••• ••• ••• ..•
5
5
El reparto de plazas, por empleots, de haber sufi
ciente númerc, de solicitudes, será, en cada Esvcia
lidad, el siguiente:
Para cnda Ezpecialidad: un Jefe, dos Capitanes
d( s Tenientes.
Los cursos d'Irán comienzo en la Escuela de Apli
cación el día 20 de zigosto próximo, y terminarán
e! día 20 de diciembre del aricf actual.
Las dos plazas a cubrir con Jefes podrán ser so
licitadas por lcs Comandantes cuya antigüedad en ?l.
empleo no sea super'or a 2 de septiembre de t947.
Las plazas convocadas sólo podrán ser solicitadas
por Jefes y Oficiales de la Escala Activa.
Caso de no haber suficiente número de sí/licitan
tes para cubrir las pinzas según- queda previsto an
teriormente, por 'empleos y Especialidades, las va--
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cantes se adjud:carán con los !empleos y Esp?ci---tlida
des en que laya exceso de peticiones.
solicitudes —en cada una de las cuales se pe
dirán por orden de preferencia las das Especialida
des— deberán cursadas por -conducto regla.mten
tarjo y tender entrada .en la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio -.artes de les veinticuatro horas
del día 1.° de' julio próximo.
Para, la adjudicación de las plazas -se tendrá en
cuenta, de 'acuerdo con la -Inspección General del
Cuerpo, las- necesidades del servicio y, además, las
mayores aptitudes que demuestren los peticionarios
en cada 'mina de la: profesión o lo que ,e1 Mando con
sidere más conveniente, de acuerdo con lo dispuestg
en la Orden Ministerial de 21 de julio de ip45
(D. O. núm. .167).
No . podrán solicitar su asiStencia la este cursó 'y
sucesivos a convocar 'aquellos Oficiales que, acc.-
giéndose a lo dispuesto ,en el artículo; 2‘.') ;del Decre
to. de 18 ,de junio de 1948 (D. O. núm. 146), -re
nunciaroh a efectuar el ¡curso die: Capacitación.
-
Oportunamente 'tse publicará la Orden Ministerial
con las relaciones de los Jefes y Oficiales admitidos
en ambos cursc, los- que efectuarán -1,os viajes de
ida y regreso a, su 'destino por cüenta del Estado y,
durante su: permanerttia en la Escuela, disfrutarán
de la asignación de residencia eventual que establece
la Orden -Ministerial de .27 de julio de 1949 (DIA
. RIO OFICIAL núm. 168).
,Madrid, 17 de may'76." de. 19 O.-
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
•
.11
REGALADO
tInstructores.—Se _nombra Instructor para el cursi)
ae Apuntadores que se realiza en el. destructor Esica
4o al Teniente de Navío (A) don Marcelino Oancela
da Torre, desde el día i.(' de itnayo nctual al so de
junio próximo.
iMadrid, 17 de mayo de 1915o.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Sin desatender su actual de:stino ,en el Hos
pital de San Carlos, 2,,e nombra Instructor en. ha Es
cuela de Suboficiales al capitán de Sanidad don
Francisco García Pea., a partir de la fecha ,en quic
comience a desempeñar su cometido.
„Madrid, 17 de mayo de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
,9.
REGALADO
\
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Ayudantes Profesores. Se nombra Ayudant Pro
fesor ien la. Escuela de Mecánicos al Alférez de Nu
vía D. José Jáudenes Gatcía, a partir del 21 de abril
último y ,tn, :relevo del Teniente de Navío D. José
Vera Kirchner, que cesó para otrb. destino.
Madrid, 17 de mayo de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres.
REGALADO -
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instrueforcs.— Se nembria) Ayudante
Instructorpara-el curso de Apuntadores que se rea
liza en el destructor Escaño al Condestable primero
D. Juan Robles Acosta„ desde el re° dt? mayo actual
al 36 de junio próximo.
iMpdrid, 17 ele «inavJ de 195o.
Exemos. Sres. e...
Sreg. • • •
REGALADO
Marinería 57. Tropa.
Curso ple APuntadores. 'Como resultaido del cur
só de Apurita.dores conveca:do por Orden Ministerial
de .17 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 284), se,
ncfmbra Apuntad:ores, Int- haber sido declarados
"aptos" para '!ello, a los recionados a ccntinuación,
con* antigüedad de i.° ele !abril de 1950: .
E s ÇUA DRA.
Modalidad "Vertical a Motor":
•Marinero de primera Antonio González Mario.
Marinera de segunda Elíns Ca.stro Tobio.
Marinero de segunda Antonio Escobar Capd
Modalidad "Horizontal a Motor".
Marinero dle segunda Angel García García.
Marinero de segunda Manuel García Gaircía.40
MQdal,idad "Vertical a inflo"
cabo habilitado Artillero Lázaro Peccis Sánchez.
Marinero de primera, Juan Cabedo Beltráa :
,Ilarinerd d,?_. primera Sabino Granja Estévez,
Modalidad 'Horizontal a Mano".
Marinero Especialistl Artillero Avelino Iglesias
López.
Marin3ro de primera Ricardo Landeras Infante.
Marinero de segunda Vicente Sobradelo Tobio.
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Modalidad " Vertical a Mano".
Marinero
Redon.
iMarinero
tínez.
Marinero
Zurii
Ma:ripiero
cato.
Marinero de scgun.da
Marinero de segunda
Marinero de segunda
Marinero de .;(gunda
Distinguid «1 Artillero) Pedro Alon.o
Disiinguido Artillero Luis Castro Mar
•••••
Distinguido Artillero Isidro B donce
de primera Manuel Montenegro Mos
Modalidad 'II
IVIarinero Distinguid
caraz. .
Marit}ero de primera
Marinero de primera
Marinero de primera
■Marinero de primera
Marinero de segunda
Marinero de segundo
Marinero de .segunda
Marinero de segunda
Mich-id, 17 de mayo
Ekcmos. Sres. ...
Sres.
...
Antonio Pérez Cámara. •
Luis María Santiago Ayes
,Rafael Pons Pérez.
Manuel Ramírez Gabarruz
orizo•tal a Mano".
Artilleru Anknio Olmo., Al
José María Serra Veira.
Manuel González Martínez.
José Tertajada Yuste.:
Joaquín Salas Alvarez.
Manuel Rivero Palazttelos.
MelChor ' Pinto Pallarés.
Jorge García Martínez.
Miguel Mayor Segura.
de 1950.
EJ
REGALADO
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—Como resolución a instancia del intere
sado, y a propuesta de la Inspección —Central de la
Milicia Naval Univergitnria, cawa Laja ,cn esta Oir-•
ganización el Cabo primero de la Milicia de la Re
serva Naval D. Francisco Jiménez Barrio, por haber abándcnado los estudios de la carrera de Náu
tica, con arreglo a lo dispuesto fen h. Tabla II anexa,
del vigente Reglamento de la Rr.serva Naval, aprobado por Orden Ministz:rial de 23 de febrero de 1949(D. O. 'núm. 77), debiendo servir con este empleoel tiempo que le falta paro. ccmpletar los .docr.:: me
ses de servicio.
Madrid, 17 de mayo de 1950.
REGALADO
Exemos-, Sres. Capitán General del Departamento'Marítimb de Cádiz, Almirantes Jefes del Estado
Mayor de la Armada, del Servicio de Personal yde Ingtrucción.
Sres. e..
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EDICTOS
Don José Valdivin Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina, Juez instructor en la Comandancia Mi
litar de Marina d- El Ferrol del Caudillo.
Hago saber: Que acreditado el extravío de ia Li
breta de- Inscripción Marítima y justificante siisti
titutivo de la Cartilla Naval díA inscripto de este
Trozo José Antonio Fernández Plaza, se declaran
nules v sin, valor dichos documentos : haciéndosi.
responsables a las personas que los posean y lo los
.entreg,wn a la Autoridad de Marina.
El Ferrel del Caudillo, i6. de mayo de 19
El Juez insíructer, José: Valdivid
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infanería
d.- Marina, Juez instructor en la Cemandancia Mi
litar de „Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que acreditado el extravío de i Li
breta de Inscripción Marítima del ins-cripto de estc
Trczo Jesús Pérez Cortizas, se declara nulo sin
valer tal documento; haciéndose responsable a I.a per
sona que lo poszai y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 16 de mayo de 195o.—
El juez instructor, José Valdivia.
••■•■110
Don Francisco Roncero Aceytung, Capitán de In
•antería de Marina y Juez instructor del 'expedien
te número 109 de 1950,
Hago saber: Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima perteneciente al ins
cripto de este Trozo Juan López Pérez, folio 24
de 1047, expedida por la Ayudantía de Marina de
Estepona en 21 de abril de 1947, declara nulo y
sin valor alguno el citado documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Estepona,- 13 de mayo de 1950. — El Juez ins
tructor, Francisco .Roncero.,
- Don Francisco Roncero Aceytuno, Capitán de In
fantería de Marina y Juez instructor del expedien
te número 121 de 11950,
Hago saber: .Que 'acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima perteneciente al ins
cripto de este Trozo Antonio Garcido Sánchez, fo
lio 28 de 1947, ,expedida por la Ayudantía de Ma
una de Estepona en 1.° de mayo de 1947, se declara
nulo y sin valor alguno dicho decumento; incurrien
dc en responsabilidad quien lo posea y no lo entre
gue a la Autoridad de Merina.
Estepona, 13 de' mayo de 1950. El Juez ins
tructor, Francisco Roixero.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de -'..nfantería
de Marina, Juez- instructor en la ComancYincia
iMilitar de 1\"_larina, de El Ferroi del Caudillo,
Hago saber : Que !acreditado el extravío de la.
Libreta de _Inscripción Marítima del inscripto do este
Trozo Rodrigo Pirieiro Torres, se declara nulo y
sin valor el expresado documento; haciéndose res
ponsable a la persona que lo posea y no lo entregue
a. la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, io de mayo de 1950.—
El Juez instructor, :fosé Valcilvia.
Don José Valdivia Cabezas, Alférez de Infantería
de Marina,. Juez instructor !en la 'Comandancia.
'Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que acreditado el extravío de la Li
breta de Instripción Marítima y Nombramienco
Patrón de Pesca de bajura del inscripto de 'este Tra
zo Ricardo Agustín Martínez Luya, se declaran nu
los y sin valor tales documentos; haciéndose respon
sables a las personas que los posean y no los en
treguen a la Autoridad de Marina.
- El Ferrol del Oaudillo, 13 de mayo de 1950.—
El Alférez, Juez Instructor, José Valdivia.-
o
Don Jesé Valdivia Cabezas, Alférez de Intantieria
.
de Marina, Juez instructor en la 'Comandancia
Militar de Marina- de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que racreditado 21 extravío de la
-Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Celestino
F,ernández Martínez, se declara nulo y sin valor tal
dccumento; haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no lo entregue rila Autoridad de Marina.
El Ferrol del ICoudillo, 13 de mayo de 195o.—
El Alférez, Juez instructor, José Vaidivía.
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